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新?????????????。?????????????????て?、????????『????』?????「??」??????、天武
二
年???「?」「??」??????????????????
が??。? ? っ 、「 」?
??っ????????????、???????「??」?????原
宮
域????????????????。??、?????????
視
す?????????、????????????????????
対
応?? ? 。
城???????????、????（???）??????????都体???? 、
?、?????????? 。?っ?、???????? （? ）?? ? ?設???????? 。 ? ? ?す?? っ 、 「 」
?????。　
天
武????????????、???????
掘
に???????っ??????????
????。? ???? ?。 、
一坊
大
路????ヵ???????????????????????
?（?）
い?。???????????? ??、?????条?? ? 、
ー????????????（??〜??ー??、????ー??）???? ? 。? ? ?て?????? ? ???????????????、?????極殿
造
営
以??????????????、????????????
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?????????????（?）
在????、????????。?????????????????の?? ?、????? 。
?????? 〔 ?〕
　??? ?﹇　　
　
口????????﹇
　????? ﹇　?? ﹇
???????〉
　③
癸
未
年
七?????????
???????〔??〕?????〔? 〕
　?????? ﹇???
????（ ）
　????????????、　
壬
午
年
（天
武????????）?
　
癸
未
年
（天
武
十
二??????）?
　???（????? ）
???????? ? 、 ? ?「大?」?? ? （ ） ???、??位
で??。????????????????????、??????
坊
道?? ? ?。
??????（???）?????? ?????? ）た?????????。
　???、???????????????、??????????の堀
立?????????????????????。???????
?、?????????????????????、????????て?????? ???????????い?。 ??????? 。?????? ? 、 ?
?????????????????????、???????????（?）
い?。???? ? ?? 、 ????
???? 、 ? 「
の?」?? っ 、 ???
?????（?）
加
す????。?????????????????????????
た???? ? ?、 ??????
????? 。 、
紀
後
半???????????????????????? っ
???? ???。 「 」を?????????? 。
????? （ ）
か?? 、 ???? ? ? ?観を
前??????????????? 、 「 」
???????? ?（?）
的???????っ 。　?? 、 ???????????????（? ????は?? ?
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?????）????????????、??????????????、 ? っ ?城??????????????????????????。????の
造
営
を
限???「???」??????????、「??」????
?????? ? 。 、
成
果
に??????????????「??」???????????
を??????っ? 、び律
令
制
的
な
都
城???????っ???????????????、
藤
原
宮
周
辺
に
お
け?? ? ????????
制
約
は
存
在????????。?????『????』??? 、「
?」?????????? （ ）???（?）?? ?。　
先????????????????、?????????、???
の????????。????? ?
?????? ? 、 ????や
軒
平
瓦
を????????????????????????? 、
薬
師???????? ? 、
薬
師?? っ
か?、???????? ?
?????????、???????『? ??』???????????、　
　
皇
后
体
不?。?????????、??????↓
???????????????、??????????????????（ ）れ
て
い?。????????????、??????????????
??、 ??????? 、「 」??????? 、
天
武??????????????????????????????
?。?? ??? ?、 ? 、?? ? 。　
次?、?????? 「 」
の
施
行
範???????????。????「?????」?????、
?????? ????????? 。
だ?、??????????????????????、??????丘?? ? ???????。「?????」
?????、 、
道
路
に
重????、????? ? ?。
　?????? 、一??ー 、 ール以
下
の?????? ? 。 、 ?
??????、??? ?
十
条
大
路
お???????????????????????????。
?????? ? ?????????? （ ）? ???????? ー 。　??????、????????????????????????
???????? ?????? （ ）
か?? 、 ? 、
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坊
大???????????????????ー??????????
?????、??????????????????????????、厳
密???? っ 。 ?
坊
道
路
が
造
営?????????、????????????????
?、???? ? 。?? ????? ??????????????、???
行
条
坊
道
路
の
道?????????????????????????
???? ????（?）
定?????っ????。???、????????????????路が???????????? 、
大???? ? ????????????? 、発
掘
例
の????????????????????????????
っ?。?? ? ?
??、???????? ? 。 っ 、
に??っ? ? っは?? ?。
??????。 ??、??????? ? ?
大????、 、初
に
お
い
て
は
岸
氏
の
い
わ
れ????????????????????
わ
れ?。
　
以
上
に???、????????????????????????
?????、???????????? ?、??っ ? 。 「 ?」 ?
?、????????????????????。???、?????体
は
天
武???????????????。????????、???
???? ? ? ??? 、???? 、記
事
が??。???、『????』?????????、
　
　?、?????????「?????↓?????、??????、
　
　?????↓
???????? 。樹??????????????????、「??」????????
???? 、 。?? 、?? 、 っ 。?? っ?? 。 、 、年
（六
七?）??????（???）???????????????
??（?）? ? 。 、 ??
外????????????????? っ 。　????「??」???????????????????????が意
識????っ????「??????」「??」??っ?????
武
紀
以??『 ?』 ? 。 、?? ? ?
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条
坊???????????????????????、????「?
?」?????????????????????。????、????? ? 、 ? ?
っ?、????????????????「??」?????????っ?。 ? 、 （ ? ）路が
施
行??????????????「??」?????????
「京?」?? ? 。「 ?」?、?????????機能?、???????????? っ 、
???????????? 。
て
い???? ? っ 。 っ 、
???? 「 」 ?? ? っ?? ??????。
⇔
　
宅
地
賜
与????
　
天
武
朝
の
「新?」????、??????????????????
????、???? ???? 。 、
新
城
か???????????????????????????、?
???? ? ? 。
　??、「??」?????????????????? ? 、『書?』 ????????、　　?、????、??????????????。
?????????。?????? ????、
??????????????????????。????、????? ??????? （ ）
や
大
脇
潔
氏?????????????????。?????????
づ
い
た
大???????????、?????、?????????、
東
は????????、?????????????????????
っ
て?? 。 、 ? 、
????????? 。
寺??????、???????????????????「?」???、?? 。朝
に
お
い
て?「??」????????? 、「 」
???? ? ?????????? 。
　
た
だ?、???????????????????????????
???? ?。??? 、『 』 ???（ ）十
二?????、
　
　
詔?、???? ? 、 、 。
　
　???? 、 ??、?????↓???、 、????↓
　
　
必????↓????????↓??、???、???????↓
???、???????????、　
　
天
皇??????↓???????↓
???。 ?参?????????????????????、?????????
???? ???? 、 ????? ????? （?）? 。? ??? 、 ?
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?????????????、??????????????????
い??????????????????、????（???）???蓋宮
跡
上??????????????、?????????????
す???? 、 ? ?在は
疑
問
で??、????????????????????????
??????（?）
い???? 。 、前期
難
波????、??? 、 ?
都???? っ ????????。　次?、????????????????????????????、
宮???? ????、??????????
??????????? ? ??? 。 「 」?? 「 」 ? ???? 、宮
室
を
設
定
す?????????、????????????????
???? っ 、? ? ????????????? （ ）? っ 。
の?????、????（? ） 、構?? ? ? （???）
?????? 、 っ 。?? ?????、 （ ） 、
『????』????、　?? ? ???、????????　
　
　
　
　
十
二?????????、?????
　
　
　
　
新
益????????、
???????????????????。?? 、 （ ） ??????????????班
賜
が??、??????「??」????????????????
て???????????、???????????????????
???。??、ば
れ????????????????、?????????????
整?????? 、性?? 。 ?部分
に
表
れ
て
い?????????。
　
新
益
京???????????、????????????????
??、??????????????
　
持
統
五
年
十?
　
　
　
　
　
十
二?
　　
　
　
　
　
五?
　
　
　
　
　
五?
　
　
　
　
　
六?
　
持
　
　
　
　
　
八?
　
持
統
八???
　
　
　
　
　
十
二?
?、
新
益????
諸??????????新益????
????????
四
所
の
大
神
に
新???????
藤
原
の?????
造?????????、 ??藤??藤
原????
藤
原??
　
　
　
　
　
　
新???????????? 、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??、?????????
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??????????????。??????????????????? 、 ????。　??『????』????????????、??????????に対
す??????????????。
　
　
詔?、 。 ????。??????。??
　
　
下?? ? ↓ 。 。? 。?
　
　
等
亦???。
こ
の
史
料?、????????????????????????、?
の?????????。
?『????』?????????　
　
是?、???、????? ↓
?『?? ?』 ? ???????
　
　????????↓????????、????????、???
　
　
下???????? ??。
?『????』?
　
　??????? ↓
?『?? ?』???????????〈???〉
　
　????? ???↓
す
で
に
指?????????、??????????????? ?
事?????、????????????????、??
????????、 ? っ 。
一?、?????????????????????????????
?????（?）
指?? ? 。 、 「 」 、 「 」??? ???、???「??」????????????????
??。 、 ?、 ?
が
存
在
す?。??、?????????「?」?「??」??????
で??、?????っ
て
い?????????????????????????????
異
な?。
　???、?? ?
???、???????? 、 ?許???? ? 。 、
???? ??っ 、 。? ????? （ ）平
氏
が
指???????、????（???）? ? ?
?、? っ っ 、
の
戸??????、????????? ?????????????
????、?
の?、???????????? 。
???? ? ?、? ???????????? ??。???? 、? ? （
の
六????）????????????????っ?????、??
の
復
原?????????。????、???????「??」???
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原????????????????????。???????????????????????????????????、??????ょ? 、 ?に?っ???? 。 、?北部
に
は????????、???????????????????
態
は
想
定?? ???。
　
一般
の?? ? 、
皇
子?????????????????????????。????
班
給?? ?????????????、 ? 、
皇
子?? 、 ?? 、
藤????「??」?????っ ? 、 、
????????????????????????（?）? ????っ?????? ? 。??、??敏
夫
氏?、???????????????????????????
を?????? 、? ? ? ?????（皇
子?????）?、???? ?????????
?????????（ ）???っ???? 。 、か
つ
岸
復
原???????、???????????????????
???? 。 、 ?範
囲?????????、???????????????????
皇
子?? ? 、
れ
た?? 、 。 、
?、??????????? ??????? っ
て??。　
天
武??????、『????』?『???』??????????
に
皇
子
宮
を
経
営?????????????????????。
??????????
忍
壁
皇
子
穂
積
皇
子
????
新????
訳
語??
嶋
宮
香
具??
南
淵??
雷
丘?
香
具??
????
矢
釣
大
原
付
近
朱???（???）?持
統
三?（???）?
持
統
十?（???）?
文
武
三?（???）?
慶
雲
二?（???）?
距並????（???）?天
平
七?（???）?
天
平
七?（???）?
????????????????????????????????皇
子
以
下
の
皇
子
だ?、??????????????????、???
子
の
香
具??、????????????????。
　????????????????、???? 。　?『 』 ー　　
　
但
馬
皇
女?????????、????????????
　?『???』? ー ﹇???　
　
　但
馬
皇
女?????????、? ?
　???
??『???』??ー?????
　
　???????????、?????????????
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　?（??）
　
　
　
わ
ご
大
王
の
　
万
代???????????????????
但
馬
皇
女
は
「?????」????????????、???????
の
死
を?????????????「????」?????????。
??、??????「??????」（?????）?「?????」（?〇
二
番?）?? ??????、????
生
前
に
藤
原???????????????????????????
推
定???。????、????? ??「?????」??????
?????????????（?）? ?。
　?????????????????『????』????????条に
見??「?????」?「? 」 。 、
に
は???????? ? ? 、 ?
に
は?? っ 。 、
?っ????????っ 、 ? ??????? ? ?、 ?? 。??「?????」??????????????????、????の????????????????????????。??????示
す????、?????
定
で??。
　???、?????「??????」??「????」???、??四?? ? ?、 ? ? ? ?
???????????（?）? ????? ? 。 ? ?
の???????????、???????????????????て
い?????????????、????????????????
???????、??????????、????????っ????
が??。??? 、 ?
???（ ）
が?? 、 「 」 、?????? っ ? 。 、 ? 、正
倉
は
私
的?????っ?????????????????????
て
い
た?、???????????????????????????
て???????????　?????、?????????????????????????す?? 、て?、 ? っ
???、?????????? 。
の???? ? 、? ?? ? 、三
は
興???????。
　???? 、??、????? ー ? ????北
に
折
れ???????、?????????????????。??
???? ? 、????????????????（ ）? ??っ???。??????、????? ?
規
模????っ???????、?????????????????、
?????? ?? （ ）
香
具?? ? 。? 、 ??????????
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に
位????????、?????????????????、???
年????????????????????????。　?? ?????????、? ??????
?「??」?????????????、?????????????の
収???????? 、「 」
???? ? ? 。 、 ??????? ? ? ?れ?????????? 、
????????? （ ）
期?? 。 、
?????? 。 「 」た?????? 、 ????????????。　?????? （ 、 ???）??、????か?? ???? っ 。七?? （ ー ? ???ー??） ? 、
?????????? ー ? ?? ?、????????? （ ）
塀
や
通
路????????。????????????、?????、
立
地
の
上
か???????????????????????????
い?????。?? 『 』 『
?????』? ???????? 、 ???っ ? 。 、
に
興
善
寺???????っ????、「??」??
????? 。
　????????????????????????。??????次
の????????。
?『????』?????????
　
　
雷?????????。????????????↓??、????
　
　????、?????↓
?『???』 ?ー ??
　
　
　
天
皇????????、??????????
　
　
大
君
は
　??????????????????????
　
　
　?、???、????? 。 、
　
　
王
は
　?????? ?????
文
献
か??、? ? ? ?????????????。??、
????????、??? ? ?ー
代
前
半
に
か
け
て
の
大
規
模???????、?????????????
???? ? 。
れ???、????????????????????????三坊
西
南
坪
の???????????????。
????????????????? （ ）
路
が
発
見???????、??????????????????。?
武
朝
末??????????????? ? ??? ? 、
重????。???、 ?で
は
検???? 。 ?? ???
??????????? 、 ?????が???????????????。???????????????
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??????、?????????????????????????。平
城???????????、??????????????????
???? っ ? 。 ????????????? っ ? 、
子??????????????????。
???、 ???? ? 、 ?
が?????? 。 ???????????の宅
地
賜?????????、??????????????????
京???? 、 、
???????? 、 、状
追
認
的
に???????????????????????????
で
は
な
か???。???? ?
??、???
せ????、????? っ ??。????????給?? ?、 、「 」 「 ?」?、???? ? ????????????????????、特定
個
人
を
例
外
扱
い?????????????、?????????
れ
て
い
た
宅
地
に
つ
い
て?、?????????っ??????????
???????? ?? ?? 。 、
の
は???????????????????????っ??????
?っ?? 、 ????
い??????????????????。????????????対??、 ? 、す??
?っ??????。???????????????????、???
嶋
が????????????????????????????。?
の?????? ?????????????? 、「 」は??「 」 ? 。　以
上
に???、????????????????????????
形
で
の
位?? ?っ っ
す?????? 。
??????????っ???、??????? ? 、?? ? っ? ? ???、 ? っ ? 。 、新
益??????、「????」?????、
???? 、
に
は
天
皇
の???????????????????????????
?????。　??、????????????? 、 ? ?
???? ???? 。 「 」
の
家
政
機??????????????????????。
　　
・??????????
?????? ????????（?）
　
　
・
多????
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?????「????」?????????????????????知??、????「?」???????、?????????????
???????????????????（?）? ? っ 。 、す???? ? ????????????? 。
???????????
　
次?、? ???? 、 ???????????????
（?）
?。
　?????????? ?　　
京??????????????。
　????　　??????????↓??????↓
?????????? ??????
　
　????
?????? 、 ???????、 ? ↓ ???、???、?? 、??? 、 ↓?? ???? ???? ↓
?????????????????　???????????????? ????↓???? ?
　
左
京
職????↓
?????????????????　????????、?????↓???????↓????　
従
四
位
下?????????????↓?????????????
　??↓
?????? ???????　???? ????↓ 。 ? ??。?? 。　???? 。??????　
従
四
位
下???????????↓
????　???????? 。 、 ???　?? ????。
????????? ?????? （?）? ?　
所
知
天
下?????????? ??? ??
　?????? ? ???? ??? ?＝?　又
妻
京
人????
???????（ ）? ? ????? ??????? ???〔??〕? ?? ??????
・??????????????????
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???????????????????? 、???????? ?、? 、 ??????????、??、??、?? 、 、 、 、? 、 、 、??、??、??
　??、??、??????、???、????、????、????、　
　????、?????、????、????、
??????
　
　
凡
京????????????????〔????????????（??
????????????????????????????。??????、?武
三
年
（六
九?）???????????「??」??「??」??
???、 っ 。岸
俊?????????????? 、 ? ? ?
の
別
は????????????、????????????????
??????? ??? ?? （ ?
元
年
（七??）??????????っ ? ?。 、?
??? ? ?示?????????。?????????っ??????、????に編????『????』 ?、 「
?」???? 、 ????? ??、???? ? ????っ ???? 。 ?人
物
が
京
職?????????????????????????。
　???、????（???）???????????????????
??）??????????????????????????????、 ? 。 、の?????? ? ?「 ?」 ??????????に??、 ? （? ） 。先?? （
?）???、?? ? ?????（? ） ?、左
右????????????????「????」????????
???、 ? ? 、 ??????????
設
定
以???????。?????????「????」??????
表
記
で
は??、?????「??」???????????」????
表
現???????? 。 、 ? ?
い
た?? 、????????、??????? ???
?????????? ? 、???????????? ???）
文
書???? 、
銅
元
年???????????、?????????????????
っ
た???????????。
　
左
右
京??????????、??? ? 『? ?』
雲
元??????????????? 。
　
　
始??????↓?????? ??、? 。
藤???????、???????????????????????、従?? ?、 ???????????っ
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た????。????????????、?????????????で??、 ? ?????????っ??? 、???????、????????????、???????????成立
を
示
す????????。????、??????????、??
の
限
定
に
ほ
か
な??、??????????????????????
?????? 。 ? っ ? 、?? 」 、が
与??????????。???????????????????
???? 、 ??????? ???っ?????、???? 。 、王??????????????????理?? 、む?? 。 、 っ
?、???????? 、?? ? 。 っ 『 』『??』 、問
題
に
帰
結
す?。?????????、?????????????、
前
期
難
波???????????、???????、???????
は
依
然????????????????、????????????
視????????、???????か
っ
た???? 。 、 ?
?????????????、?????ー????????????立??????????。?????????????????、??
??? ??????? ? （ ?? 、
成
立?????????。????、???????????????
????、??? ????????????? ? 、宮
城???? ? 、 ?
が?っ???????? 、 ?段階
差
を
認
め????????????、?????????????
???????? ??????、?? 「 」?? 、?? 。 、 、? ?????????????? ? （……）? ???????????っ 。　
新
益??????????????????っ???、??????
立????????????。? ? 、『 』大宝
三
年
（七
〇?）???。??、????（???）???????
???????????（……）? ?? 。? ?? （
下
に??、???????????????????? っ???。
??? ? 、東
西
市
を
管
掌?????っ??????。?????、???????
???? ? ? ????? （??が?????。????????、?????????????、 ?榴
市???????????、 ????????????
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???????（???
た????????。??????????????????、???邪霊
祓???????????????????????????、?
????? ?? ??????????（???
京
段????????っ???????????っ???。?????
市
以
外
に?、『????』????????????「????????
追
広
弐??????????? 」 ?、「??」?
術
に
す?? 。??、??????? （ ）
か????????、
?????〔??〕
　?? ?????
??? ? ???? （ ? ）
　??﹈ ?????
??? ? 、 （??? ）?? （ ）か???? 。 ?大宝
以??????????。? 、
の
類??、????????????、???? ?
????????????? ? ? ? （?
形
成
す???? ?????? 、 ????? 。
??「??」?、?? ????? ??????????????? 、? ? 、令???????????? 、
???? ?? ? ??? 。市
が
重
視???????っ??????、?????????????
対?????????????????、????????? ? ???????????????????????。??????、??
令
以
後????????????????、????????????
??、?????????????っ??????、????????
て
の???????????????。??、???????????
す??????????????、??????????????、?坊?、 ?????????????。　新
益?????????? 、 ?
?????????? 。? 、 ?広
場
で
供?????????っ?。『????』????、?????
???????????????? （ ）? ????? 。
　
斉?????????????? 。 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貨
羅
人
を
饗?。
　?????????????? ? っ 、　
　
　
　
　
　
　
　
　
夷
を??。
　
斉???????? ?????????。??? 。
　
天
武
六?????????????????????? ?。
　
天
武
十
年??????????????????????。
　?????????? 。 。　
　
　
　
　
　
　
　
　
て????。
　
持??????????????????? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乃
て
冠
位
を
授??、????。
　
持
統
九????????????? 。
???????、?????、????????、???? ???
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西
の
広
場
で?????????????。?????????、???
?????????、????????????????????????。 ? っ 、? ??? （???
の
大
極??????????。
　
以
上
に???、????????????????、???????
新
益?????????????????????????、????
階
で
は
律
令???????????? っ?
??。
三
　
倭????
????
　???????????????????????????????
?????????????????（???
城
の
段????????????????。
　??、? 、
??、?? ??? ?、? ? ? ??
そ
の
範
囲
は
飛??????????????????????????
?っ?。 ? 「 」 ? ? 、 ??? ? ? 、 ??? 、 、集
住???????????、???????? ???。
⇔???
　
倭
京
は
す
で
に?????????????????????、???
????っ???????????????????（??????）???（ ? ） （ ????????）???? ） ? っ?。 「 」 ?施
行
を
伴????????????（?????）??????。??
根
拠????????（???）??????（???）??????
の
入?? 、 ? ? 、 ? ?
???????? ? 、 （ ）
は
条
坊
区???????? 、 ? 。 ?
倭
京
域
の
拡
大
は??????????????、?????
?????? ?っ 。 、
段
階
で??、?????っ?。?????????、????????
謀
の
個
別?、?????? 、 、
段???????????????????????、???????の?? 。 、 ?た
集???????、??????????
在
す?? 、? ??????。???
が????????????????????、??????????か
っ
た?????。???、?????（????）????????
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は??????、???????????????????????った?? 。 ? 「 」新城
を??????、??????????????????????
推
定???。
⇔
　
新
益?
　
天
武??「??」?? 、「 ?」
画?、?????????? っ 。都?? ? 、 、体?? 。 、 （ ）宮
（皇
太
子
の??）???????????????????????
構
成
要??????????????????? っ 。 、
宅
地
賜?、 ? ? 。 、
新
益?????????????、?????? ???????
??????????。??????????????????????? ?の
拡
大
藤
原
京
域
で
構
想??????。
四????
　
藤???????????? 、 ? っ
た??????。????????????????、???????
?、??????????????????????????????
????。???、????（???）?「???????????、
宅
宮????????????????」?????????????
か??????????????????????????。????（七
〇?）?????????????????????、??????
京???? 、 （‖宅
地
班?）?? ? 。 ? 、
皮???? ????????????（『続???』???????? ） 、 ?
???????????????? ? ? ?
化
が
不
十???っ?????。
　???????? ???? 、藤原???????? ? 。
だ?、?? 、 、
?????????? ???、??????、????? 。?? 「 」「 」
確
に
表
現?????。???、「??? 」 ? ?????
???? ??? 、「之?」???????????? ???????? 、宅
地
班
給
が
整
然?????????????????。????、??
に
対
す?????????????????????????????
が
指????。????、???????????
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制????????????????、?????????????、
???????????????????????、????????
の???? 、 ???????。????、?? （ ） ?
?? ? 。???（?????）???
城???????? 。???? 、??、 ＝ っい??。??? 、 、 、浮浪???????????????、?????「????????
両
貫?」 、 ? ? っ
???????。
お
わ??
　
倭
京
的????、???????????????????????
礎????????、??????????????????????観を
示?。??????????????????、????????
配
機?????????、「??」???????。??????、?
令
制
下
の
都
城
制
の
特
徴?、????????????????????
絶???????、 ?
????????????????。???????、????????? 、 っ ? ? 、階
に
応??????????????????、??????????
???? 、
を????????っ?。??????、?????????????
???? ?????????????　???? ? ? ? 、
?、?? 、差??、? 、 っつ
い
て???????????、??
程
を
考?? ??。
　
律
令
制
度
の
確
立
に
つ
い?、???????????????????
???、?????? ?????????? ?? っ 、
近?????????? ?、 、
???? ? 。 ? 、
坊
制
都?????????? 、? ???
????は?????。??????????、 っ基本
的?????? ? ? ????????
て
解??????????????????。???????????
??、?????? ?。
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註（??????????????????????????????????　?? ??）。（?? ? ?????????????????????????????　
　?????????????????ー』〈?????????????
　
　
急
調
査???????」????????『?????????』〈??
　
　??、? ???
（?????????　
　?）。
（???? ） 「 」（ 『　
　
原
宮???????????????????????????????
　
　
た????????????????、???「?????」?????
　
　?????????????「? 」（『 』 、 ??
　
　?） ?????????? 。 、
　?『???』??? ???（ ） （ ）　
　
文?????。
（??????????????　
　
ち?『??』〈????? 、 ????
（???? ? ?　
　
三?）、『 ? （?）』（『 』 ?、
　?????）。（?? ????????? ??　
　
の
ち?『???』〈????、???????????????????
　
　?」（『?????????』??????
　
　
転
説
に???」（『?????????』??ー?、????、???『?
　
　
原?』???）、???「 ??????? ???」（『
　
　
天
然???』??ー 、 ?）、????「????
　
　
に???」（『 ?? ?』 ー 、 ）、 「?
　????????????????」（『?????????』??ー??、　?? ）、 ???「???????? 」（『 ? ?
???』??ー??、????）。??、??????????「??????? 」（? 『 ? ?』、????）、???「 ?
　????」（『?? 』 ー 、 ???）、 ?「???　?? ?』?ー?、 ? ）、 「 ?」（『 ?
???』?????、????）??? ?
（??????????） ょ 、
????????? ? ???? ?。
（??????? ?　
　
藤
原
京
考?』〈???、???????????????????????
?????? 、 ?
　????????? ??? 、　
　??????????????????。
（?）????「???」（ ）。（?） ??? （　
　?』）、?「 」（ ???? ???????????
　
　?? ?、??? ）。
（?）???? 「? 『 』」（『 』　??、? ）。（?） ? ??? ? 「 」（『　
　
跡
調
査
概?』??????）???「??????????????
???ょ?。
（?）???? 「 ー ?? ー」（『 』 、　?????） ? 、 ? 、　
　
十
二
条
条
間
小
路??????????????????「???????」
　
　
や???????????????????????????????っ
　
　
た???。
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（?）??????「???????ー????????????????????　???? ）、 「 ? ???????」（『 』 ー?、???? ）、　
　?「???‖??????」（????????『??????』???
　
　
考?、????）、?「??????????」（???????????
　
　
会
『畿??????』???????????、????）。
（?）????（?） 。（?） ? ? （ ） 。（?） ? 「??? ? 」（『 』 、 ）、　
　?「???????」「 ?????? 「 」??「 ??」?」（
　?『??? ?』 ? 、 ?　?? ? ）、 「 」（『 』? ー 、　
　?）。
（?）?? ??? ???　
　????』、????）。
（?）?? ? 「 」（『 』 ー 、????）。（?） ? ???（ ） 。（?） ????「 」 『 ?　
　
学
報??、????）。
（?）?? ? ? （（?） ????「 」 ? 『 』　??、?? 、 ）。 ? 、 、
??????「????」（????????『???????』????）、?? 「 ? ?? 」（『 ? 』 、 ? ）
　?????。（?） 「? ? 」（ 『 』 、　????）。??? 『 ??』　?? 、 ?? 。（?）???? ｝???（?） ?、 「?? ??」（ ? 『 』）
（?）?????「????????????????」（『????』???、　???? ）、 ?????ー ??? ?ー」　?（『 』 ?、 ）、 ???『?????　
　
解?』????。
（?）?? ? 『 』?、 ?。（?） ? ? ? 『 』 ?、? 。（?） 『 』 『 』 。（?） 『 ?? 』 。（?） 『 ??』 ?ー?? 。（?）『?? ?』 ??? ?　
　????。
（?）?? ?「 『 」「 」（ 『??　
　???? 』）、?「??????????」（『????』?、????、
　????『?? ? 』〈 、 〉 ）。（?）????「? ? ? 」（ ? 』? ?、 ?）。（?） ? ?????（?） 。（?） ??? 「 ー ー」（
????????『?????』?????、????）?、????????? ? 、 ??????っ?????? 、?? ? ? っ ? 。
（?）?????? （ 、 （ ? ? ? ?　????????? ???? ? ? 、
?????? （?） ?? 、 ? 「 」
　????? ? ? ? 、
???????? ?「?」??????「 」?? ? 。
（?）????????（?）??。（?） ? 「 ? 」（ 『 』 ?、 ）。
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（?）『????』????????????????????。（?） 『? 』?????? 。（?） 『 ? 』 。（?） 『 ?? 』 『? 』 。（?） ? ?「 ??? 『 」「 」（ 『 ???　
　?????』）。
（?）?? ? 「? ? ?? 」（『 』　??ー?、 。（?） ? ?、? ?、???ょ??　? ??） ? ? 、　
　
天?????????????????ょ?、???「??」??「??」
　????? ? っ 。 ?、 ?　
　????????????? 、「??」?「??」???????
　
　?? 。 、 ????? ? ? ?
　
　?? ???????????? ?? ? ?? ???
　
　
理
が??。???????????????????????????っ
　
　
た???????????????。????????????????
　
　
に
つ
い
て?、????「??????????『?????』」（????
　
　??????? 『 』 、 ）
　
　?? 、 ? 、 ?????
　
　?っ ?、???????
　
　
共?????????
　
　
営?「 」 ??????????
　
　????????? （ 「 」〈『 』 、
　
　?? 、 （ ） ）。 、
　
　?? ????? ? ? 「 」
　
　
に???????、?
　
　???? ?? ? 。
（?）?????「??（??）????????????????????ー」　?（『???????????』?、????）、?????「『??????　
　?』???????」（????????『????』?、???????
　
　
天
然
記????????、????）、???「???????」（?『?
　
　
本
古
代?? 』）、?? ? （ ）??。
（?）?????「 ?? 」（『 ? 』 ー 、? ）。（?） ? ??? 『 ?』 ? 、　
　
八
二
・
一九
八?。
（?）????????? ?『 』 、　????? ? 。 「 ? ー?　
　
地
に
お
け????????????ー」（『????』???）。
（?）?? 「 」 』 、 、　?? ? ）。（?） 「 ?」（ 『 』）。（?） 『 』 。（?） ??? ? 「 、 」（『　
　
本??』?????????）、「?????」（『??????』????
　
　
五?? ? ） ?????。
（?）?????「? ? 」（『 』 、　
　
書?、?? ）。
（?）?? ? 「 」（? 『 』 、　　
岩
波??、????）。
（?）?????「? ? 」（『 』 、　　?????、????、????）。??????????、?????
　
　?? ? 、 ? ?? ?
　
　
っ
て
で????????。
（?）????????? 、 っ 「 ? ??）」　?（『????』? ? ）、 、
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蝦??「???」（?????????????????）、??????
　
　
迎??「 ? 」（? ）、 ??
　
　
た
「大
寺
南?」（????????）??????。?????????
　
　
の
実??????、??「『???』????」（『????』???、??
　
　
九
八?）、 「『 ?』???? 」（『 ??』???、 ? ）、
　
　?「『???』???????」（『???』???、????）、?「??
　
　
王????」（??『 ?? 』????、 、 ）
　
　
照?? 。 ?、 ??? っ
　
　
は
（『????』??????????）、??????????????
　
　
合
的
な
儀????。
（?）???「『???』????」（『??』????、?????）。（?） ? ???（ ） 。 ???、???? ? （ ） ?????、　
　
藤
原
宮
造
営
以???????????????っ??、????????
　
　???????っ????。
（?）????「 ?」（ 『?? 』 ?　
　
版?、????）。
（?）?『 ? 』 ? ?? 「? 」、　
　??????? ? ?????「?? ? 」??
　
　?? 。
（?）???? ? ?（ ）??。 、 ? 、 ?　??????? ? ??? ?? 。 ?、　?? （ ） 、? ? 、 （?） ?、?　?? 「 」 『 』 ? 、　?? ?）、????? ? 『 』
???????（?）??、?????。??、??????????????
　???? ょ?? 。 『 』　?? ?? 、 「 」（　?? ）「 」（? ）、 「? 」
　?（????）「???????」（?????????????????　　
註
（?）?、?????）「????????」（????）「??????
　?『?』 ? 」（????）「 ???? ?」（ ???）、 ????　?「 ? ???? 」（ ） 。????　
　??????っ??、??????????????????????。
　
　
新??????????????????????????、???（?
　
　
益?） 「 」
　?「??」???????? ? 。（?） ? （ ） 「（?） ?（?）??。（?） ? ?? ? ?　
　
財
研
究
所
『藤???????』、????）。
（?）??（? ?。（?） ? ? ? 『 ー ????　
　
地
域
の
調
査ー 』?、????。???????（?）??????、???
　
　
衙
地
区
以????????????、?????、??????????
　
　?、?????????、?????、????????、??????
　
　
遺?????????。
（?）????????（? 。? 、 ? 『 』　
　
造
営
工???????、????????????「??????」??
　
　??、???? ? 。 ? ? 、
　
　
を??????? ??、??????????????
　
　
す?? 、 ??? ?
　
　
れ?。 ??????? ??? ?? ???????? ?
　
　???????「 ? 」 っ
　
　
れ??
（?）??（?）??。（?） ? ?（?）???、???? ? ?
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?????????、?????????????、???????????
　???????????????????????っ??????????、　?? ?????????? ?　?? 。???、? 「 」 ?
?????????????????? 。
（?）????????（?）???ょ??、???????????「????　??」???? 、 ???。? 、　?? ? ? 、　
　??????????????????っ??????????、???
　???? 。（?）??（?）??。（?） ? （ ）?? ?「　
　
藤
原
京????????」?ょ?。????、????????????
　
　
七?ー????っ?????ー????????（????????「?
　
　????????????????
（?）?????? ? ? ??（?） ? ?）? 。（?） 『 ???』? ? 、『　
　?』????? ????。
（?）?? ?「? 」（『? 』）、 ?（ ）　
　
論?。
（?）????（?） 。（?） ??? 「 ???? 」（ 』 、 ）、　
　
木???「?? ??????????」（『????』???、????）。
（?）?? ?「 」（『 』）。（?） ? 『? 』 、 ? 。　?（ ?。（?） ? ? ? （ ? ?
?????????????、?????????????????。
（?）????「????????」（『?????????』）。（?） ? ??（?）?。（?） ???? ?（???? ?? 『???????　
　?』?????、????）。
（?）?『 ? 』 ? ?（?） ? 「 ? 」（『 』 、 ）。『 ?　???? ?? ? ????、『????』 ???? ??　
　
未?、『??????』???ー??〜???。
（?）?? ? 『 。（?） ??????? ）??。（?） ? ? 『 』 、 。（?） ? 「? ? 」 、 ?　
　
和
弘
「興???」（????????????『?????ー?????
　
　???????ー』、????）。
（?）??????? ? 「 ?　
　
会??」????、?「???? ?? ? ???」?
　
　?。
（?）?????????『? ?　
　???? ?。
（?）??????? ? 、 ? 、　
　????? ??? ????? ???、???
　
　?? 、 ??? ?????
　
　?? 、?? ? 、
　
　?、 ? ??、 ??? ??? ?
　
　
京??????????????????????? ? ?。
（?）????「???? ? ?　
　
本
古
代
籍????』???、????）??、???????? ?
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の
史
料
が
網??????。
（?）?????????????????『???????』???、???　
　?。???????『????????????????』????。
（?）??（ ?。（? ? ? ??????????? ） 、?　
　
前
掲?（?）??。
（???? ? ??????　??、「 ?」?? ? っ　
　???????。??????、????? 、
　
　?? 「? 」 、
　
　
職
に
は?????????????????????、「????」???
　
　????? 、 ????????
　
　?? 、??????っ?? ? 。
（??????????? ）??、? ? ?（?? ????? ?? ?　
　
坊????????????。
（……
）?『????』?????? 。
（??????（?? ????? ?? ? ??　???? 』、 ）、 「 」（『 』　?? ー 、 ）、 「 」（『 』　??、 ? ）、?「 ?」（『 』　?? ?、 ? ） 。（???????????（??　?? 『 ?? 』 。（……
）　
藤
原
宮???????????????????????????????
　???? ）。 ? 「 ?? 」 『?
　
　?』）。
（????????????????????????????????（?? ???? ???? ????　?? ）、 「 」（?????『? 』
???????、?????）。
（????? ? ?（?? ? ? ） 。〔付?〕　?? ??、???「?? 」（『 ????』 、 ）接??。????????? ? ????? ?????????
?????、???????? ?っ? ? ???????????。 、 ? ? ? 、?? ?????? ????っ????。 ? ???????? ? 、 ?た
っ
て????????????????????????、???????
一致??????。??、????????????????????、??
に
お
い
て
左
京?????????????????????、???????
?。
　
た?、????????????????????????、??????
営?????????????????? ? 、
?????????????、 、
給???????????、??????????? ?有機
的?????????????? 。 、
が
複
雑
で?????????、?????????????????????
?ー????? ?
は
十
分
な
検??????????????????????????????
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題
が
残?。
???、????「???????」（?????????『???????
め
の????????』、????、????）?、????????????
坊
城?? ?????、???? ? ? ? 、
????????????????。??????????????????
を
設
定
す???????????。???「??????????」（???
?『?? 』、 、 ? ） 、???? ? 、??、 ? ? ?集
住
地?????????????。?? ?、?????????????
不
備??（??????????? ） ?? 、 ? ?
本
で
は
防
御
施
設
お?????????????????????????、?
??????? 、????。 ?、?????っ ??? 、? ? 「???」 ? ??? 、 ? ? 、?? ??? 、
い?????????????。????????????????????代?? ? ???????????。　?? ????????、??? ?? ????考え???????????????、????????????????
れ?????、
???????????? （ ? ? 「 ? ????掘
調
査
記
者????」????、???「?ッ?????????」〈???
二
年
七??????「????」????????????????????
場
合
に
は
考
古
学
的
遺
構???????????????、?????????
???????っ 、?
い??（????「??????」〈?????????『????』?、?九八
五????????????????????????????????
????、?????????っ?????????????????????。 ? ??????????「?」????????視??????? ? ? ??。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（??????????????）
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　　　　　From　Wa－Ky6　to　Fuliwaτa・Ky6
The　Ritsury6　State　and　Castle　City　System
NIT6　Atsushi
　　Acastle　city　is　established　to　realize　the　despotism　of　an　Emperor（Tenn6），　and　it
is　nothing　other　than　a　demonstration　of　the　national　power　structure　in　a　certain
form　within　defensive　facilities．　The　formation　of　a　castle　city　and　the　establishment
of　the　ancient　state　can　be　considered　to　be　in　a　direct　correlation．　According　to
common　opinion，　the丘rst　Chinese　style　castle　city　was　established　in　694（the　8th
year　of　Empress　Jit6）by　the　transfer　of　her　capital　to　Fujiwara・Ky◆．　At　present，　the
opinion　of　Mr．　Toshio　Kishi　on　the　restoration　of‘jδb6’（grid－map　street　plan　of　a
city）is　predominant．　Excavation　has　more　or　Iess　its　validity　for　the　interior　of　the
‘Ky6’（capital）．　However，　the　discovery　of　precedent　grid　streets　in　the　Palace　area
and　grid　streets　in　the　outskirts　of　the　capital　have　posed　another　question．　A　new
hypothesis　on‘‘Greater　Fujiwara－Ky6”，　which　is　based　on　the　supposition　of　a　larger
‘1δb6’capital　area　than　the　common　opinion，　has　been　proposed．　Analysis　is　now
required　on　the　process　by　which　the　castle　city　system　was　formed，　based　on　the
results　obtained　from　these　recent　excavations．
　　This　paper　analyzes　the　castle　city　system　from　the　angle　of　the　requirements
necessary　for　its　establishlnent：which　are，　the　Capital　o伍ces，　execution　of‘j6b6’
system，　East　and　West　Markets，　temples　in　the　capital　area，　Imperial　P血ce’s　Palace，
etc．，　and　discusses　the　transition　from　Wa・Ky6　to　Fujiwara・Ky6，　via　Niiki　and　Shinyaku－
no・miyako，　supposing　that　it　has　a　close　relation　with　the　process　of　the　formation　of
the　ancient　state．　A　palace　town　like　Wa．Ky6　showed　a　landscape　in　which　palaces　of
princes　and　residences　of　powerful　families　lay　scattered　around　the　Emperor’s　palace，
reflecting　the　situation　in　the　Yamato　Court，　which　was　based　on　the　personal　rela・
tionship　between　the　Emperor　and　the　imperial　and　other　powerful　families．　Since　the
capital　city　was　based　on　personal　domination　by　the　Emperor，　a‘‘transfer　of　Palace”
was　required　corresponding　to　the　reorganization　of　the　ruling　structure　at　every
change　of　ruler．
　　The　characteristics　of　the　ca．t！e　city　system　under　the　Ritsuryδregime，　on　the　other
hand，　were　as　follows：the　Imperial　Residence　became　an　entity　separated　from　other
residences　in　the　capital　city，　and　a　rank　system，　from　imperial　families　and　nobles
down　to　common　farmers，　was　realized　in　the　form　of　a　plan　called‘Ky6’（capital
city）．　In　the　capital　city皿der　the　Ritsury◆regime，　o伍cials，　who　were　separated　from
connections　with　their　provincial　homes，　were　provided　with　housing　sites　at　a　spe・
ci丘ed　location　and　scale　in　accordance　with　their　rank　in　the　arti丘cially　planned　space，
which　was　laid　out　on　a　grid　pattern．　The　capital　city　was　a　place　which　intentionally
produced　the　concept　of　a　placeτuled　by　the　Emperor，　and　which　allowed　its　inhabi－
tants　to　feel　the　identity，　equality，　and　superiority　complex　of　the‘ky6ko’（households
in　the　capita1）．
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